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Abstrak 
 
 
 
 
 
Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat sejauh mana Peranan Amalan Sumber 
Manusia dan Keseimbangan Tuntutan Kerja-Tanggungjawab Peribadi mempengaruhi 
Kepuasan Kerja kakitangan di Jabatan Parlimen Malaysia. Kajian ini telah dijalankan 
di Jabatan Parlimen Malaysia dan melibatkan seramai 240 kakitangan yang terdiri 
daripada kumpulan pengurusan profesional dan kumpulan sokongan di semua 
bahagian. Objektif kajian ini adalah (i) melihat perbezaan min kepuasan kerja yang 
signifikan antara jantina dan umur dengan menggunakan kaedah analisis ujian-T (T-
test) dan ANOVA. Manakala objektif  (ii) melihat hubungan Peranan Amalan Sumber 
Manusia dan Keseimbangan Tuntutan Kerja-Tanggungjawab Peribadi terhadap 
Kepuasan Kerja dan (iii) melihat faktor dominan yang menyumbang kepada kepuasan 
kerja. Ujian analisis yang digunakan untuk melihat perhubungan pemboleh ubah – 
pemboleh ubah adalah analisis Kolerasi Pearson dan Regresi. Hasil dapatan 
menunjukkan bahawa Peranan Sumber Manusia mempunyai hubungan yang 
signifikan terhadap kepuasan kerja dan juga merupakan faktor dominan yang 
menyumbang kepada kepuasan kerja. Manakala bagi faktor demografi yang dipilih 
iaitu jantina dan umur tidak menunjukkan perbezaan hubungan terhadap kepuasan 
kerja. Pengkaji mencadangkan supaya pihak pentadbiran di Jabatan Parlimen 
Malaysia sentiasa menjadikan amalan sumber manusia  sebagai komponen penting 
yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja warga kakitangan di Jabatan Parlimen 
Malaysia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   iv 
Abstract 
 
 
 
 
 
The aim of this research is to examine the relationship between Role of HR Practices 
and Work-life Balance towards Job Satisfaction among the workers at Parliament of 
Malaysia. This study took placed in Parliament of Malaysia and comprising about 
240 staffs from the group of professional and administrative also group of support in 
all department and units.  The objectives are (i) to identify the mean differences of job 
satisfaction between gender and age by using T-test analysis and ANOVA. Whereas 
the (ii) to identify the relationship between the roles of HR practices and work-life 
balance towards job satisfaction and (iii) to identify the dominant factor that 
contribute to job satisfaction. Moreover, the tests that had been used to test the 
relationship between variables include Pearson correlation and Regression. Finding 
showed that the role of HR practices had significantly relationship towards job 
satisfaction. It also becomes the dominant factor that contributes to job satisfaction. 
Whereas, demographic factors that had been chosen which is gender and age showed 
that there are no difference relationship towards job satisfaction. So, the researcher 
suggested to the administration of the Parliament Malaysia to always been practice 
the human resource role because it is an important component that can affect the job 
satisfactions of staffs in Parliament of Malaysia. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.0 Pengenalan 
 
Kepuasan kerja merupakan antara isu yang sering menjadi perhatian dalam sesebuah 
organisasi. Ini kerana isu kepuasan kerja adalah antara isu yang sensitif dan boleh 
menjadi punca pertikaian antara pihak majikan dengan pekerja. Kajian-kajian 
mengenai kepuasan kerja juga semakin popular dan diminati oleh para penyelidik 
dalam menyumbang strategi yang sesuai kepada pihak pengurusan dalam 
meminimumkan konflik antara kedua belah pihak sama ada pihak majikan mahupun 
pekerja.  
 
Sejak kebelakangan ini, pengurusan sumber manusia yang strategik merupakan antara 
strategi yang dilaksanakan oleh pihak pengurusan tertinggi dalam memastikan 
kejayaan sesebuah organisasi. Ini merupakan antara langkah penambahbaikkan pihak 
pengurusan dalam pengendalian sumber tenaga manusia supaya lebih bermutu dan 
produktif. Antara penekanan yang diberikan adalah melakukan kerja dengan betul dan 
efektif, kepuasan pelanggan (dalaman ataupun luaran), dan menanam perasaan 
semangat dan taat kepada organisasi. Melalui pengendalian yang sistematik dan 
teratur, maka prestasi yang cemerlang dapat dilihat pada semua pekerja di organisasi. 
Jurang ataupun konflik akan dapat dihapuskan dan suasana kerja yang harmoni dan 
The contents of 
the thesis is for 
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only 
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